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Nekoliko riječi o povijesnom radu  
povjesničara dr. sc. Franka miroševića
Sažetak
Autorica prikazuje povijesni rad dr. sc. Franka Miroševića, te donosi bibliografiju 
njegovih radova. Mirošević se rodio u Veloj Luci na Korčuli, a radio je u Moslavini i 
u Zagrebu te ostvario širok znanstveni opus i dao spomena vrijedan doprinos našoj 
historiografiji i nastavi povijesti. 
Za razliku od drugih struka povjesničari ne posvećuju mnogo pažnje svojim pret-
hodnicima, onima koji su za njih krčili putove i pripremili teren da se današnja povi-
jesna znanost mogla proširiti i razviti u ovako snažnu interdisciplinarnu znanost. 
Možda je moja generacija živjela u teškim vremenima koji su završili prijelazom 
iz socijalizma u kapitalizam te su na površinu izbili posve novi ljudi, koji su većinom 
negirali sve ono što je prije pisano i stvoreno, osobito na području novije povijesti iz 
prve polovice dvadesetog stoljeća. Znam čak povjesničare koji su se odricali onoga 
što su stvorili u socijalističkom vremenu, kao da je to vrijeme bilo posve loše te kao 
da i tada nije bilo radišnih i dobrih ljudi. Mislim da biografije i još više bibliografije 
povjesničara tog vremena to mogu potvrditi, pa u kontekstu toga objavljujem neu-
ljepšanu, ali i nenagrđenu biografiju Franka Miroševića.
Rođen je 20. rujna 1932. u Veloj Luci na otoku Korčuli. Kao što je to bio običaj, 
i on je u svojoj biografiji navodio da je rođen u zemljoradničko-obrtničkoj obite-
lji. Osnovnu je školu završio u rodnom mjestu 1943. za vrijeme dok je još trajala 
talijanska okupacija. Nakon dvogodišnje pauze školovanje je nastavio u Veloj Luci 
da bi uskoro prešao u Zagreb gdje je 1951. položio veliku maturu na Prvoj muškoj 
gimnaziji. Iste je godine upisao povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Nakon završenoga studija Franko Mirošević odslužio je vojni rok u Koprivnici 
te se zaposlio kao nastavnik na srednjoj ekonomskoj školi u Novskoj. Nezadovoljan 
položajem predmeta povijest na ovoj stručnoj školi, prelazi nas novootvorenu 
gimnaziju u Kutini gdje predaje povijest, latinski i društveno uređenje. Godine 
1967. imenovan je za direktora gimnazije, a zbog rada na unapređivanju nastave 
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Zavod za školstvo kotara Kutina imenovao ga je savjetnikom za povijest. To mu 
je omogućilo da kasnije bude i vanjski suradnik Zavoda za školstvo grada Zagreba 
i Republičkog zavoda za stručno obrazovanje te Republičkog zavoda za osnovno 
obrazovanje. Obilazeći škole, Mirošević je savjetovao uvođenje modernih oblika 
nastavnog rada u nastavi povijesti. Školske godine 1970./1971. prešao je na Srednju 
tehničku vojnu školu u Zagrebu kao pedagoški rukovoditelj, a povremeno je radio i 
kao predavač Metodike nastave povijesti sa studentima povijesti Filozofskog fakulte-
ta u Zagrebu. Od rujna 1974. bio je republički prosvjetni inspektor u Republičkom 
sekretarijatu za prosvjetu i kulturu. Godine 1978. magistrirao je na Filozofskom 
fakultetu u Zagrebu s temom “NOP u Moslavini 1941.-1945”. Godine 1987. 
postao je glavni inspektor SR Hrvatske koji je koordinirao prosvjetne inspekcije po 
čitavoj Hrvatskoj. U tom vremenu sudjelovao je na velikom broju stručnih semina-
ra kao predavač. Godine 1991. doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 
obranivši tezu “Južna Dalmacija od 1918. - 1929. godine.” Godine 1991. zaposlio 
se u Školskoj knjizi na mjestu urednika za povijest. S tog je mjesta 1998. otišao u 
mirovinu. Nastavio se baviti znanstvenim i stručno-pedagoškim radom, pišući udž-
benike, priručnike te znanstvene studije i članke, kao i obavljajući uredničke poslove 
u povijesnim izdanjima Školske knjige.
Usprkos ovako šarenom životnom putu dr. Franko Mirošević iskoristio je sve te 
faze za svoj razvoj kao povijesni pedagog i stručnjak. Među prvima je počeo primje-
njivati dia-projektore, episkope, emisije školskog radija i kasnije televizije za osuvre-
menjivanje nastave povijesti. Primjenom audiovizualnih metoda postao je poznat u 
vrijeme kada je radio kao direktor gimnazije u Kutini pa su Školske novine pozdravile 
ovu modernizaciju povijesne nastave.3 Od 1958. do 1971. objavio je više članaka u 
Školskim novinama, odnosno kasnije u Nastavi povijesti, gdje je osobito rado pisao 
prikaze knjiga i udžbenika iz povijesti, ali i primjere iz nastave povijesti. Stjecao je 
sve stupnjeve povjesničara koji je izrastao odozdo i na kraju došao do mjesta gdje 
je mogao utjecati da đaci počinju povijesno misliti i zaključivati. Svoja nastojanja 
prenosio je ostalim nastavnicima, pa je opravdano i faktički, a ne samo nominalno 
bio savjetnik i mentor brojnim nastavnicima povijesti. Posebnu je ulogu imao kao 
prosvjetni inspektor. Prosvjetna inspekcija bila je organ uprave čiji je prvenstveni 
zadatak bio primjena zakona i ostalih propisa u radu škola. Inspektor je imao ovlasti 
državne prisile i rješenjima je naređivao školama primjenu općih i posebnih zakona. 
Zabranjivao je rad osobama koje nisu imale stručnu spremu, poništavao je odluke 
školskih organa koje su bile donesene suprotno zakonima. Inspektor je mogao pri-
vremeno obustaviti rad škole ukoliko nisu bili osigurani svi potrebni materijalni i 
pedagoški uvjeti, osobito ako su škole uvodile pojedine programe koji nisu bili odo-
breni od nadležnog republičkog organa. Dr. Mirošević je u obavljanju te neugodne 
dužnosti obišao gotovo čitavu Hrvatsku.
3 U novo bez kolebanja, Školske novine, br. 17, Zagreb 1969.  
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Posebna je uloga dr. Franka Miroševića bila u izradi udžbenika povijesti i kao 
urednika i kao autora. Urednik za povijest postao je u vrlo teškim političkim 
vremenima kada je rušen stari i uspostavljan novi društveni sustav. Sam Mirošević 
piše o tom poslu ovako: Teško se bilo preko noći osloboditi ranijih shvaćanja na ulogu 
povijesti u školama kao i marksističkog pogleda koji se u udžbenicima primjenjivao 
pri objašnjavanju povijesnog razvoja. Do tada izrađeni udžbenici se više nisu, prema 
direktivama novouspostavljene vlasti mogli upotrebljavati. Trebalo je pisati nove udž-
benike, a nova vlast nije donosila nove nastavne programe. Uz navedeno, dotadašnji 
autori nisu od novih vlasti bili omiljeni. Smatralo se da su načinom pisanja povlađivali 
komunističkom jednoumlju, smatrali su ih tzv. “komunjarama”. Trebalo je dakle tražiti 
nove autore. Međutim najteže je bilo to što nova vlast nije donijela nove programe ni 
upute, stari programi su zakonski i dalje bili na snazi, jer po propisu nisu bili ukinuti. 
Tako je svatko mogao novonapisanu knjigu za školu napadati putem tiska i u Saboru. 
Bila su to za urednike teška vremena. Rukovodstvo tada jedinog izdavača udžbenika 
povijesti “Školska knjiga” bilo je bojažljivo i nije ništa poduzimalo u obrani urednika 
i autora. Veliki pritisci postojali su da se revidira hrvatska povijest i da se rehabilitira 
ustaški režim. Forsirala se tzv. kroatocentričnost i na račun hrvatske povijesti morala se 
smanjivati opća povijest. Sve je to trebalo prevladati. Pritisci koji su dolazili s desnog 
krila izazivali su revolte dogmatskih marksista koji su također negodovali, ističući da se 
minorizira uloga komunista u antifašističkoj borbi hrvatskog naroda. 
U takvoj nezavidnoj situaciji dr. Mirošević uspio je uz pomoć istaknutih struč-
njaka i povjesničara 4 izraditi materijal za nastavnike koji im je olakšao predavanja, 
osobito kod onih dijelova udžbenika koji nisu bili temeljeni na isključivo znanstve-
noj osnovi. Svakako da je u objašnjavanju toga bio vrlo koristan časopis Školske 
knjige Nastava povijesti, gdje su objavljivani prikazi i čišćeni pojmovi. 
Svojedobno sam sudjelovala na jednom takvom seminaru u Osijeku i iznenadio 
me velik broj nastavnika koji je došao čuti moje izlaganje o pogledima na gospodar-
sku povijest. Školska knjiga je već 1992., iako nije bio donesen novi nastavni plan i 
program za povijest, prišla izradi priručnika za osnovne i srednje škole koji nisu imali 
odobrenje nadležnog ministarstva, ali su služili za prijelazno razdoblje do 1995. 
godine kada su doneseni novi nastavni programi. Ovi prvi udžbenici su svakako 
poslužili kod sastavljanja novih programa i tu je veliku ulogu imala Školska knjiga 
sa skupinom stručnjaka koju je okupio dr. Franko Mirošević koji je nastojao nor-
malizirati poglede na povijest.5 Zbog “lova na vještice” i čestih napada na udžbenike 
povijesti u tisku mnogi su potencijalni autori odbijali suradnju u pisanju udžbenika 
4 U ovaj posao su se uključili akademici Tomislav Raukar, Ljubo Boban i Franjo Šanjek, te dr. Marijan 
Maticka, dr. Hrvoje Matković, dr. Josip Lučić, dr. Ivo Perić, dr. Juraj Kolarić, dr. Agneza Szabo, dr. 
Dragutin Pavličević, dr. Filip Potrebica, dr. Igor Karaman, dr. Ivan Kampuš, dr. Miroslav Brandt te 
mnogi drugi.
5 Bilo je to izvanredno teško vrijeme za nastavu povijesti. Tadašnji pomoćnik ministar prosvjete dr. 
Stjepko Težak dao je, primjerice, odobrenje ekonomistu dr. Hrvoju Šošiću da recenzira neke udžbenike 
iz povijesti, pa su neki vrijedni rukopisi bili odbačeni.
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jer nisu pristajali da se hrvatska povijest piše neznanstveno, niti su htjeli glorificirati 
mitove iz hrvatske povijesti. Franko Mirošević je tu odigrao izvanrednu ulogu slije-
deći put vlastite savjesti radi čega je često imao ne malih problema i neugodnosti. 
Veliki udarac doživio je smrću istaknutih povjesničara dr. Igora Karamana, dr. Josipa 
Lučića, dr. Ivana Jelića i dr. Josipa Adamčeka koji su pomogli u najtežim trenucima 
oko pisanja povijesnih udžbenika i znanstvenih monografija.
Osobito je značajan rad dr. Miroševića na izdavanju znanstvenih monografija. 
Priredio je oko 50 naslova, a među njima se nalaze i neka kapitalna djela hrvatske 
historiografije. Znanstvene monografije nisu Školskoj knjizi donosile nikakvu dobit, 
pa je Mirošević imao muke uvjeriti upravu poduzeća o potrebi tiskanja. Sve je više 
sredstva za tiskanje morao osiguravati preko Ministarstva znanosti uz davanje mini-
malnih honorara autorima. 
Iz ove biografije vidi se da se dr. Franko Mirošević bavio različitim poslovima. 
Trinaest godina bio je u nastavi, četiri godine pedagoški rukovoditelj, 16 godina 
prosvjetni inspektor, a 8 godina autor i urednik udžbenika te urednik znanstvenih 
monografija u Školskoj knjizi.
No, njegovo ime treba zabilježiti u hrvatskoj historiografiji i zbog doprinosa 
obradi nekih tema iz hrvatske povijesti prve polovice dvadesetog stoljeća. One 
su uglavnom vezane uz političku i gospodarsku povijest južne Dalmacije i otoka 
Korčula te uz povijest Moslavine u razdoblju Drugoga svjetskog rata. U radovima 
i studijama o povijesti južne Dalmacije Mirošević obrađuje položaj dalmatinskog 
težaka i analizira njegovu borbu za opstanak na temelju izvorne arhivske građe. 
Istraženi su uzroci i posljedice siromašenja dalmatinskog težaka gdje su teške poratne 
prilike uz nerodicu, bolesti vinove loze i niske cijene proizvoda tjerale težake i ribare 
da napuštaju rodnu grudu i odlaze u tuđe zemlje. U tri priloga prikazao je i poteš-
koće u brodarstvu. Franko Mirošević bavio se i uključivanjem Dalmacije u politički 
život jugoslavenske države kada je trebalo prebroditi razlike između juga i sjevera. 
Stjepan Radić je tek poslije 1923. počeo pridobivati Dalmaciju za svoj program i 
imao najviše uspjeha u vremenu kada je surađivao sa Svetozarom Pribićevićem u 
Seljačko-demokratskoj koaliciji. Do tada dalmatinski težaci pristaju uz jugoslaven-
ski zemljoradnički pokret, odnosno demokrate pa i radikale. O tome je Mirošević 
izradio i svoju doktorsku radnju koja je tiskana pod naslovom Počelo je 1918... Južna 
Dalmacija od 1918. - 1929.
Radeći dugo godina u Moslavini, Mirošević je proučio antifašistički pokret u tom 
kraju i napisao o tome i magistarski rad. Obrazložio je zašto su manjinski Srbi u 
početku dominirali u antifašističkom pokretu, te su – bojeći se jačeg utjecaja Hrvata 
tijekom 1943. i 1944. – upali u krizu ne odvajajući antifašistički pokret u redovima 
Hrvata od ustaškog pokreta. Dr. Mirošević kritizirao je pojavu četničkog pokreta i 
dezerterstva u partizanskim redovima u Moslavini, pa je zbog negodovanja lokalnih 
kutinskih i moslavačkih rukovodilaca imao određenih neprilika.
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Dr. Franko Mirošević bio je društveno vrlo aktivan kroz čitav svoj život, pa se 
bavio čak i športom.6 U Kutini je organizirao je razne tribine i predavanja u okviru 
kulturno-umjetničkog društva “Ivo Perković” i u Narodnom sveučilištu. Organizirao 
je i Povijesno društvo Kutina te mu više godina bio predsjednik. Od 1991. do 1998. 
dr. Mirošević je bio predsjednik Saveza povijesnih društava Hrvatske pa je njegovom 
upornošću nastavljeno i izdavanje Historijskog zbornika koji izlazi i danas. Dakako, 
trebalo je po novom Zakonu o društvenim organizacijama reorganizirati društvo 
i izglasati novi statut Društva za hrvatsku povjesnicu koje je surađivalo s drugim 
povijesnim društvima u Republici Hrvatskoj. Uz izvjesni prekid 1992. nastavljeno 
je i izdavanje časopisa Nastava povijesti do 1994. godine.
Od 1998. dr. Franko Mirošević urednik je časopisa Veleluško libro u Veloj Luci 
te u svakom broju objavljuje barem jedan članak, koordinira rad autora, obavlja sve 
uredničke zahvate i organizira vrlo lijepe i rado posjećivane promocije tog časopisa 
u Zagrebu i Veloj Luci. 
Dr. Mirošević je vrlo plodan autor prikaza povijesnih knjiga koje je objavljuje u 
raznim povijesnim časopisima. Njegov urednički posao u Školskoj knjizi od 1991. 
do 1998. sumira čitavu povijesnu produkciju Školske knjige. Bio je recenzent četiri 
udžbenika u vremenu od 1973. do 1991. godine.7 Bio je recenzent i više znan-
stvenih monografija u vremenu od 1995. do 2006. godina.8 Dr. Franko Mirošević 
izgrađivao se dugo godina povezujući teoriju i praksu, te je od 1980. do 2005. dao 
velik doprinos historiografiji u Hrvatskoj kao urednik u Školskoj knjizi, održavajući 
historiografsku produkciju kako se moglo u tim teškim vremenima. Mislim da je 
upravo stoga vrijedno da se trajno zabilježi mnogostruka i hvalevrijedna aktivnost 
Miroševića na tom poslu, koja obično padne u zaborav, a spominje se samo autor 
knjige dok recenzije nitko ne spominje. Dr. Franko Mirošević nije dobio svoj 
zbornik ni svoju spomenicu kako je to običaj u stranom svijetu za šezdesetpetu ili 
sedamdesetu godišnjicu života. Tom vrijednom povjesničaru treba ipak reći hvala 
za ono što je i kako učinio u teškim tranzicijskim vremenima u kojima se Hrvatska 
6 Mislim da silno voli rodni kraj. Od mladosti je vrlo aktivan u plivačkom i vaterpolo klubu “Vela Luka”, 
koji je nekoliko puta bio prvak Hrvatske. Mirošević je od 1951. do 1958. bio aktivan igrač u tom klubu. 
U Novskoj i Kutini usmjeravo je učenike na bavljenje stolnim tenisom.
7 H. Matković, Povijest 1, Udžbenik za prvi razred srednje škole, Školska knjiga 1975; Skupina autora, 
Nastava povijesti u V. razredu osnovne škole, Školska knjiga, 1973.; B. Drašković, - J. Makek, Povijest 
2, Školska knjiga, 1977.; R. Lovrenčić, J. Jelić, R. Vukadinović, D. Bilandžić, Čovjek u svom vremenu, 
Udžbenik povijesti za osmi razred osnovne škole, Školska knjiga 1991. 
8 H. Matković, Svetozar Pribićević, ideolog, stranački vođa, emigrant, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 
1995.; Ilustrirana povijest svijeta, Mozaik knjiga, Zagreb 1996.; Z. Maričić, Vela Luka od 1490. do 
1834., 1997; H. Matković, Povijest Jugoslavije – hrvatski pogled, P.I.P., Zagreb 1998.; H. Matković, 
Povijest Hrvatske seljačke stranke, P.I.P., Zagreb 1999.; Jerko Pandžić, Hercegovačka imena i nazivlje, 
Naklada Kosinj, 1999.; Ivo Rendić-Miočević, Učenik istražitelj prošlosti, Školska knjiga, Zagreb 2000.; 
Z. Maričić, Luka spasa – Židovi u Veloj Luci od 1937. do 1943., Matica hrvatska, Vela Luka 2002.; 
Norka Machiedo Mladinić, Jadranska straža, Dom i svijet, Zagreb 2005.; Nikola Bačić, Križarski pokret 
na zapadnom dijelu otoka Korčule, Korčula 2005.; I. Perić, Hrvatska u monarhističkoj Jugoslaviji, Kronika 
važnijih zbivanja, Dom i svijet, Zagreb 2006.; Zvonko Maričić, Kòlêge i kolége. Petar Padovan, Kòlêga i 
Vela Luka njegova doba, Matica hrvatska, Vela Luka 2006. 
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nalazi u posljednje desetljeće i pol. Franko Mirošević je umjeren, pošten, razuman 
i izvanredno marljiv.
U nastavku donosim bibliografiju dr. Franka Miroševića.9 Prvo je iskazan njegov 
autorski rad (A), i to prvo autorstvo nastavnih jedinica iz povijesti (a), zatim autor-
stvo udžbenika (b), pa znanstveno-stručna djela (c) i prikazi knjiga i udžbenika iz 
povijesti (d), dok je pod B navedeno njegovo uredništvo u Školskoj knjizi i izvan tog 
poduzeća. Unutar svake skupine naslovi su svrstani kronološkim redom. 
A. Franko mirošević kao autor
a. Radovi iz nastave povijesti u školama
 1. Da li se program iz povijesti u II. razredu prirodnog smjera u gimnazijama 
može realizirati? ŠN, 1962, br. 14, str. 2.
 2.  Prvi broj novog časopisa za nastavnike povijesti, ŠN, 1967., br. 21, str. 10.
 3.  O provjeravanju znanja iz povijesti, ŠN, 1967, br. 4, str. 6.
 4.  Odabiranje nastavnog gradiva iz povijesti, ŠN, 1967, br. 6, str. 10.
 5.  Napomene uz neke emisije Školskog radija iz povijesti, ŠN, 1967, br. 7, str. 4. 
 6.  Napomene uz neke emisije Školskog radija iz povijesti. ŠN, 1968, br. 7, str. 4.
 7.  Seljačka buna 1573. Obrada nastavne jedinice, ŠN, 1968, br. 9. str. 9.
 8.  Radni listovi iz povijesti za 1. razred gimnazije, ŠN, 1968, br. 16, str. 5.
 9.  Anketa o radu s izbornim tekstom u razredu, NP, 1968/1969., br. 2, str. 
16-23. 
10. Bitka za ranjenike. Obrada nastavne jedinice o IV. neprijateljskoj ofenzivi, 
NP, 1973, br. 3., str. 8-11.
11. Hrvatska 1903. godine. Obrada nastavne jedinice u III. razredu gimnazije, 
NP, 1973, br. 4, str. 1-7.
12. TV emisije iz povijesti kao izvor informacija u obrazovanju i samoobrazova-
nju, NP, 1976, br. 1, str. 33-38. 
13. Odnos vojne i političke povijesti u udžbenicima povijesti NOR-a i soci-
jalističke revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije, NP, 1977, br. 1-2, str. 
66-74. 
9 Opredijelila sam se za ovaj pristup jer i dr. Mirošević počinje prvo objavljivati radove i studije i prikaze, 
a tek kasnije je autor i urednik udžbenika i povijesnih monografija. Upotrijebljene su skraćenice HZ 
= Historijski zbornik, ČSP = Časopis za suvremenu povijest; Radovi = Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu; NP = Nastava povijesti; ŠN = Školske novine.
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14. Radni listovi u nastavi povijesti, NP, 1978, br. 3-4., str. 240.
15. Znanstveno idejno i metodička zasnovanost udžbenika povijesti za VIII. 
razred osnovne škole, NP, 1989., br. 1, str. 67-74.
b. Udžbenici povijesti u izdanju Školske knjige iz Zagreba 
 1.  F. Mirošević - F. Šanjek, Hrvatska i svijet od V. st. do XVIII. st. Priručnik za 
II. razred gimnazije, 1992., str. 344. 
 2.  F. Mirošević - T. Macan, Hrvatska i svijet u XVIII. i XIX. st. Priručnik za III. 
razred gimnazija, 1992., str. 212.
 3.  F. Mirošević, F. Šanjek, T. Macan, I. Perić, Pregled povijesti hrvatskog naroda od 
VI. st. do naših dana. Udžbenik za I. razred trogodišnjih škola, 1995., str. 312. 
 4.  F. Mirošević, F. Šanjek, T. Macan, J. Kolarić, Povijest svijeta do 1789. Udžbenik 
za I. razred četverogodišnjih srednjih stručnih škola, 1995., str. 391.
 5.  F. Mirošević, Povijest starog vijeka. Radna bilježnica, 1995., str. 43.
 6 F. Mirošević, M. Ilić, Krapinsko-zagorska županija, 1996., str. 94. 
 7.  F. Mirošević, F. Šanjek, A. Mijatović, Povijest za II. razred gimnazije, 1997., 
str. 265.
 8. F. Mirošević, T. Macan, A. Mijatović, Povijest za III. razred gimnazije, 1997., 
str. 363.
 9.  F. Mirošević, T. Macan, F. Šanjek, A. Mijatović, Povijest za II. razred srednjih 
strukovnih škola,1997., str. 265.
10.  F. Mirošević, Povijest 2. Radna bilježnica za V. i VI. obrazovno razdoblje, 
1997., str. 40.
11.  F. Mirošević, I. Pavičić, Povijest za V. razred osnovne škole, 1998., str. 121.
12.  F. Mirošević, H. Matković, Povijest za IV. razred gimnazije, 1998., str. 306.
13.  F. Mirošević, F. Šanjek, Hrvatska i svijet 1 (Od prapovijesti do Francuske revo-
lucije, Alfa, Zagreb, 2000., str. 214.
14.  F. Mirošević, I. Pavičić, Povijest za sedmi razred osnovnih škola, 2001., str. 100.
15. F. Mirošević, Povijest 6. Priručnik za VI. razred osnovnih škola, 2003., str. 96.
16.  F. Mirošević, Priručnik iz povijesti za II. razred gimnazije, 2003., str. 87.
17.  F. Mirošević, Priručnik iz povijesti za III. razred gimnazije, 2003., str. 104.
18.  F. Mirošević, H. Matković, Priručnik iz povijesti za IV. razred gimnazije, 
2003., str. 63.
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c. Znanstveni radovi – monografije, rasprave, članci i studije
 1.  Sabotaže i hapšenja u Moslavini 1941. godine, Zbornik Moslavine, 1, 
Kutina, 1968., str. 269-281.
 2. Obilježja Narodnooslobodilačkog pokreta u Moslavini, Zbornik: 
Sjeverozapadna Hrvatska u NOB-i i socijalističkoj revoluciji, Zagreb, 1976., 
str. 486-494. 
 3.  Narodnooslobodilački pokret u Moslavini 1941.-1945., Radovi Instituta za 
hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu, 13, Zagreb, 1980., str. 89-206. 
 4.  Pregled razvoja KPJ i SKOJ-a i njegova uloga u razvoju NOP-a u Moslavini. 
U: Vukašin Karanović, Moslavački partizanski odred 1941.-1945., 1981. str. 
431-446. 
 5.  Klasni odnosi u Dalmaciji od stvaranja Kraljevine SHS do diktature kralja 
Aleksandra, Nastava povijesti, 1987, br. 4, str. 183-191.
 6.  Položaj dalmatinskog težaka i njegova borba za zemlju od 1919. do 1929., 
Radovi, 20, 1987., str. 75-100.
 7.  Odnos građanskih stranaka prema NOP-u u Moslavini, Zbornik Slavonije i 
Baranje, 1-2, Slavonski Brod, 1987., str. 81-109. 
 8.  Iseljavanje iz Dalmacije u razdoblju od 1921. do 1929., Radovi, 21, 1988., 
str. 107-119.
 9  Osvrt na društveno-političke prilike na otoku Korčuli između 1919. i 
1929. godine. Zbornik Korčula u revolucionarnom radničkom pokretu, 
Narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji 1919.-1945., Korčula 
1989., str. 115-135. 
10.  Korčulanski statut izvor za proučavanje odnosa u agraru na otoku Korčuli. 
Zbornik radova znanstvenog skupa “Statut grada i otoka Korčule iz 1214.”, 
Korčula 1989., str. 305-313.
11.  Borba za općinsku samoupravu u južnoj Dalmaciji od 1918. - 1929., 
Radovi, 23, 1990., str. 149-162. 
12.  Hrvatsko kulturno slavlje u Dubrovniku 1926 godine, Dubrovnik, 
Dubrovnik, 1991., str. 68-76. 
13.  Pregled stanja hrvatske trgovačke mornarice od 1918. do 1925., Acta histo-
rico-oeconomica, (Zagreb), 18, 1991., str. 91-121.
14.  Mir u Rapallu i događaji uz njegovu primjenu u južnoj Dalmaciji do 1928., 
Radovi, 24, 1991., str. 149-169. 
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15.  Odraz političkih suprotstavljanja u južnoj Dalmaciji u lokalnom tisku 
nakon stvaranja jugoslavenske države, HZ, 44, 1991., str. 119-141.
16.  POČELO JE 1918... JUŽNA DALMACIJA 1918. - 1929., Školska knjiga, 
Zagreb 1992.
17.  Pregled stanja hrvatske trgovačke mornarice od 1926. do 1930., Acta histo-
rico- oeconomica, 19, 1992., str. 87-104. 
18.  Politički program skupštine dubrovačke oblasti 1927.-1928., ČSP, 1992, br. 
3., str. 117-127.
19.  Odnos Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca prema hrvatskom brodarstvu 
(1918.-1929.), HZ, 45, 1992., str. 25-56.
20.  Dubrovačka milijunaška afera i njezin utjecaj na političke odnose u 
Dubrovniku od 1921. do 1922., Radovi, 25, 1992., str. 85-101.
21.  Hrvatski narodni pokret u Veloj Luci 1921.-1925., Luško libro, 1, Vela Luka 
1993., str. 73-90. 
22.  Prilike u južnoj Dalmaciji za vrijeme postojanja Države Slovenaca, Hrvata i 
Srba, Radovi, 26, 1993., str. 263-268. 
23.  Prilozi za povijest hrvatskog nacionalnog pokreta u Blatu (1923.-1926.), 
Blatski ljetopis, 1, Blato 1995., str. 177-194.
24.  Proslava sv. Vincence i Kumpanija 1928. u Blatu, Duhovni i svjetovni obzori 
u blatu 1921-1928., Blato 1995., str. 155-164.
25.  Bleiburške žrtve u našim udžbenicima povijesti. Zbornik 50 godina 
Bleiburga, Zagreb 1995., str. 191-199.10
26.  Kronologija događaja u Hrvatskoj od 1918. do 2005. g. Ilustrirana povijest 
svijeta. Izd. Mozhaik knjige, Zagreb 1996., str. 233..
27.  Prilozi za povijest Vele Luke u 1926. godini, Luško libro, 4, Vela Luka 1996., 
str. 1-17. 
28.  Prilozi za povijest HSS-a na zapadnom dijelu otoka Korčule 1926., 
Spomenica Ljube Bobana (1933.-1994.), Zagreb, 1996., str. 297-308.
29.  Velikosrpske aspiracije na području Dubrovnika i južne Dalmacije između 
1918. - 1929., Hrvatski iseljenički zbornik, Zagreb, 1997., str. 242-250. 
30.  Prilozi za povijest zemljoradničkog (težačkog) pokreta u južnoj Dalmaciji od 
1919. do 1929., HZ, 50, 1997., str. 121-134.
10 F. Mirošević je radio i na zborniku U Bleiburgu iskra (Zagreb 1993., str. 207), zborniku Od Bleiburga do 
naših dana (Zagreb 1994., str. 302); zborniku 50 godina Bleiburga (Zagreb 1995., str. 299).
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31.  Znanstveno-stručni skup “Hrvatska u 1848.-1849. godini.” Uvodna riječ, 
HZ, 51, 1998., str. 75-76.
32.  godina 1848.-1849. u Hrvatskoj u našim udžbenicima od 1945. do danas. 
HZ; 51, 1998., str. 139-148.
33.  Konavle u borbi protiv velikosrpskog centralizma. Konavle u prošlosti, sadaš-
njosti i budućnosti, I, Cavtat, 1998., str. 187-221. 
34.  Prilozi za povijest društva Čare u razdoblju od 1918.-1926., Zbornik: Čare, 
1998., str. 75-95. 
35.  Osvrt na gospodarske i političke prilike u Dalmaciji u vrijeme borbe za 
političko osamostaljenje Vele Luke od Blata. Zbornik Vela Luka na putu 
samosvojnog razvoja 1998., Vela Luka 1998., str. 115-129.
36.  Političke prilike na općini Korčula od 1921. do 1925., Godišnjak grada 
Korčule, 5, 1998., str. 255-268.
37. Osvrt na prošlost Smokvice od 1921. do 1929., Smokvički zbornik, 1998., 
str. 78-88. 
38.  Kralj Aleksandar na Korčuli, 1925. godine, Godišnjak grada Korčule, 6, 
Korčula 1999., str. 339-353.
39.  Stjepan Radić u gradu Korčuli, Godišnjak grada Korčule, 6, Korčula 1999., 
str. 253-262.
40.  Don Ljubo Bačić, velolučki župnik (1884.-1935.), Croatica Christiana peri-
odica, 46, Zagreb, 2000., str. 105-120.
41.  Sličice iz prošlosti općine Korčula u 1927. i 1928., Godišnjak grada Korčule, 
7, Korčula 2000. str. 189-216.
42.  Stjepan Radić na otoku Korčuli 1926., Starine, knj. 61, Zagreb 2000., str. 
189-216. 
43.  Stradanja Hrvata u Monarhističkoj Jugoslaviji, Hrvatski žrtvoslov, knjiga 2, 
2000., str. 179-185.
44.  Ante Šeparović Dole, Luško libro, 9, Vela Luka, 2001., str. 25-38. 
45.  Znanstveni skup - Hrvatsko proljeće 1971. godine. Uvodno izlaganje, HZ, 
55, 2002., str. 290-292.
46.  Srbi i antifašistički pokret u Moslavini, Zbornik Moslavine, 5-6, 2002/2003., 
Čazma, str. 64-74. 
47.  Ratne prilike u kutinskom kotaru i u Moslavini 1941.-1945., Zbornik: 
Kutino-povijesno-kulturni pregled, Kutina 2002., str. 313-328.
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48.  Odlomci, općine Korčula. Žrnovo, Lumbarda, Račišće i Punat 1868. godine 
traže uspostavu svoje općine, Godišnjak grada Korčule, 7, Korčula 2002., str. 
329-339.
49.  Dr. Dragutin Pavličević. Urednik i pisac udžbenika povijesti, Zbornik uz 70. 
godišnjicu života Dragutina Pavličevića, Zagreb 2002., str. 67-72. 
50.  60 godina od oslobođenja Vele Luke od talijanske i njemačke okupacije, 
Luško libro, 11, Vela Luka 2003., str. 49-52.
51.  50-godišnjica osnutka Vaterpolo kluba “Vela Luka”, Luško libro, 11, Vela 
Luka 2003., str. 53-64
52.  Osvrt na neke političke veze južne Dalmacije i Boke kotorske od 1918. 
do 1929.. Referat sa znanstvenog skupa “Hrvati Boke Kotorske”, Zbornik 
Pomorskog muzeja Orebić, Orebić 2003., str. 163-169. 
53.  Savez zemljoradnika na otoku Korčuli 1921. - 1925., Zbornik Mire Kolar-
Dimitrijević, Zagreb, 2003., str. 353-362. 
54.  Zemljoradnički pokret u Blatu 1921-1926., Blatski ljetopis, 4, Blato, 2004., 
str. 237-258. 
55.  Talijani i talijanaši u gradu Korčuli 1918. - 1929. Godišnjak grada Korčule, 
9, Korčula 2004., str. 255-271.
56.  Razvoj srednjeg školstva u Kutini, Spomenica Filipa Potrebice, Zagreb 2004., 
str. 331-336. 
57.  Godina 1903. u Hrvatskoj u hrvatskim udžbenicima, ČSP, 2005, br. 3., str. 
735-761.
58.  Političko opredjeljenje birača općine Korčula u razdoblju od 1931. do 
1940., Godišnjak grada Korčule, 10, Korčula 2005., str. 255-274. 
59.  Prilog proučavanju povijesti Vele Luke 1921.-1926., Zbornik u čast Hrvoja 
Matkovića u povodu 80- godine života, Zagreb 2005., str. 235-254.
d. Prikazi knjiga i udžbenika iz povijesti od 1967. do 1983.
 1.  Prvi broj časopisa Nastava povijesti, ŠN, 1967, br. 21, str. 5.
 2.  Slobodan Bosiljčić, Oktobarska revolucija, ŠN, 1967, br. 8, str. 8.
 3.  Albert Soboul, Francuska revolucija, ŠN, 1967, br. 12. str. 3 i 6. 
 4.  Hrvoje Matković, Povijest XIX. stoljeća, ŠN, 1967, br. 19, str. 6.
 5.  Živojin B. Spasić, Drugo zasjedanje AVNOJ-a, ŠN, 1967, br. 22, str. 11.
 6.  Crkva i politika u samoupravnom društvu, ŠN, 1968., br. 7, str. 10.
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 7.  Marija Vrbetić, Nastava povijesti u teoriji i praksi, ŠN, 1968, br. 14, str. 9.
 8.  “Od AVNOJ-a do ZAVNOH-a (izložba), ŠN, 1968., br. 20, str. 6. 
 9.  Ferdo Čulinović, Dokumenti o Jugoslaviji, ŠN, 1968, br. 20., str. 20. 
10. Narcisa Lengel Krizman, Borbeni Zagreb, NP, 1971, br. 2, str. 148-151. 
11.  Ivo Perić, 20. stoljeće. Povijest za IV. razred gimnazije, NP, 1972, br. 1, str. 
58-62. 
12.  Drago Šepić, Italija, saveznici i jugoslavensko pitanje, NP, 1972, br. 4, str. 
49-50.
13.  Zlatibor Popović, Metodika nastave povijesti, NP, 1972, br. 4., str. 60-64.
14.  Jakov Stipišić, Pomoćne znanosti u teoriji i praksi, NP, 1973., br. 2, str. 52-
53. 
15.  Jaroslav Šidak, Studije iz hrvatske povijesti, NP, 1974, br. 2, str. 121-123.
16.  Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, NP, 1974., br. 4, str. 258-260.
17.  Prvi jugoslovenski simpozij o nastavi povijesti, NP, 1974., br. 3, str. 48-49. 
18.  Željka Kargačin i B. Kaučić, Nastava povijesti u V. razredu osnovne škole, NP, 
1979, br. 2, str. 146-147.
19.  Ivan Jelić, Hrvatska u ratu i revoluciji 1941.-1945., NP, 1979, br. 2, str. 143-146.
20.  Slobodan Nešović, Bledski sporazum Tito - Dimitrov, NP, 1980., br. 1, str. 73-75. 
21. Veseljko Huljić, Vis 1941.-1945., NP, 1980., br. 2, str. 144-147. 
22.  Vojo Rajčević, Revolucionarni omladinski pokret u Hrvatskoj 1918.-1928.,NP, 
1980, br. 2, str. str- 140-142.
23.  Jean Elenstein, Historija staljinskog fenomena, NP, 1980, br. 3-4, str. 235-239. 
24.  Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, NP, 1981., br. 1, str. 68-71. Za 
Enciklopediju hrvatske povijesti i kulture dr. F. Mirošević je napisao natuknice 
iz povijesti Moslavine i Dalmacije, Podravine, Hrvatskog zagorja, Banije i 
Korduna, Zagreb 1980., str. 76-83, 121, 127, 164, 247, 331, 332, 344, 38, 
462, 463, 543, 603, 684, 766.
25.  Šarlota Đuranović, Aktualizacija kao vid moralnog odgoja i obrazovanja u 
nastavi povijesti, NP, 1981., br. 3-4, str. 229-230. 
26.  Lj. Boban, Jugoslavenske vlade u izbjeglištvu, NP, 1983., br. 1-2., str. 125-131.
27.  Ivo Jelić, KPH 1937.-1945., NP, 1983., br. 3-4, str. 203-208. 
28.  Zagreb 1941.-1945. Zbornik radova, NP, 1983., br. 4, str. 208-209. 
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29.  Fikreta Jelić-Butić, Hrvatska seljačka stranka, NP, 1984., br. 2, str. 101-105. 
30.  Zbornik sjećanja Zagreb 1941.- 1945., NP, 1985., br.3, str. 150-153.
31.  Glavni štab NOV i POH 1941.-1945. (dokumenti), NP, 1984., br. 3-4, str. 
205-209.
32. Andrija Knežević, Šibenski proces Radi Končaru i drugovima 1942., NP, 
1985., br. 4, str. 219-221.
33.  Metodički priručnik za nastavnike povijesti (autori B. Drašković, N. Dvoržak, 
D. Gršić, S. Suroglavić). Uz udžbenik za V. raz. osnovne škole, NP, 1986., br. 
3, str. 128-131.
34.  Lj. Boban, Hrvatska u arhivima izbjegličke vlade, NP, 1986., br. 4, str. 195-
199 i Radovi, 19, 1986., str. 262-266. 
35.  Trogirski kraj u NOB-u, Radovi, 19, 1986., str. 249-250.
36.  Gordana Vlajčić, Jugoslavenska revolucija i nacionalno pitanje 1919-1927., 
Radovi, 19, 1986., str. 266-270. 
37.  Nada Lazić, Kotarski NOO Slavonski Brod 1943., Radovi, 19, 1986., str. 
270-273. 
38.  Zbornik Centra za društvena istraživanja Slavonije i Baranje, Radovi, 19, 
1986., str. 305-308.
39.  Novi udžbenici i čitanke o povijesti za usmjereno obrazovanje u SRH, NP, 
1987., br. 1-2, str. 75-79.
40.  Novi udžbenici i čitanka iz povijesti za usmjereno obrazovanje u SRH, NP, 
1987., br. 1-2, str. 75-79.
41.  Skupina autora, Čovjek u svom prostoru i vremenu. Udžbenik za 8. razred 
osnovne škole, NP, 1988., br. 1., str. 59-63. 
42.  Zbornik Centra za društvena istraživanja Slavonije i Baranje, Radovi, 22, 
1989., str. 305-308. 
43.  Dva nova metodička priručnika u nastavi povijesti, NP, 1990., br. 3-4, str. 
187-189. 
44.  Ljubo Boban, Kontroverze iz prošlosti Jugoslavije, 2, NP, 1990., br. 1., str. 49-54. 
45.  Lj. Boban, Kontroverze iz prošlosti Jugoslavije, 3, NP, 1990., br. 3-4, str. 195-199. 
46.  Dva nova metodička priručnika iz nastave povijesti za VII. i VIII. razred osnov-
ne škole, NP, 1990., br. 3-4, str. 187-189.
47.  Mihovil Pavlinović u politici i književnosti (zbornik), NP, 1991., br. 3-4, str. 
162-164, i Radovi, 24, 1991., str. 271-275. 
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48.  Blagota Drašković – Hrvoje Matković, Povijest 1, NP, 1991., br. 1., str. 40-
43.
49.  Marijan Maticka, Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj od 1945. do 
1948. godine, NP, 1991., br. 2., str. 86-89. i Radovi, 24, 1991., str. 275-
277.
50.  Dokumenti o spoljnoj politici SFRJ 1941-1945 (Zbornik radova I. i II.), NP, 
1991., br. 3-4, str. 195-160.
51.  Izvori velikosrpske agresije (rasprave, dokumenti, kartografski prikaz), NP, 
1992., br. 1, str. 6164.
52.  Vladko Maček, Memoari, NP, 1992., br. 3-4., str. 219-224.
53.  H. Matković, Povijest Jugoslavije - hrvatski pogled, HZ, 51, Zagreb 1998., str. 
168-172.
54.   Čovjek u svom prostoru i vremenu, 4. (Skupina autora). Udžbenik za VIII. 
razred osnovne škole, NP, 1998., br. 1, str. 59-62.
55.  H. Matković, Povijest Hrvatske seljačke stranke, HZ, 52, 1999., str. 168-172. 
56.  Dušan Bilandžić, Hrvatska moderna povijest, ČSP, 2000., br. 2., str. 381-
385. i HZ, 53, 2000., str. 239-243. 
57.  Hrvoje Matković, Povijest Hrvatske seljačke stranke, ČSP, 2001., br. 2., str. 
385-389. 
58.  Ivo Rendić-Miočević, Učenik, istražitelj prošlosti, ČSP, 2001., br. 2, str. 545-
549. 
59.  Korespondencija Strossmayer Vanutelli 1881.-1887., ČSP, 2001., br. 3, str. 
903-907.
60.  Jacques Mercier, Povijest Vatikana, ČSP, 2001., br. 2, str. 523-526.
61.  H. Matković, Svetozar Pribićević. Izabrani politički spisi, ČSP, 2002., br. 2, 
str. 535-539.
62.  Nada Kisić-Kolanović, NDH i Italija. Političke veze i diplomatski odnosi, 
ČSP, 2002., br. 2, str. 546-549.
63.  Zbornik Mire Kolar-Dimitrijević, HZ, 56, 2003-2004., str. 213-214.
64.  Ivo Perić, Hrvatski državni sabor 1848.-2000., ČSP, 2004., br. 2, str. 763-
765.
65.  Hrvoje Kačić, U službi domovine, ČSP, 2004., br. 3, str. 1252-1255.
66.  H. Matković, Studije iz novije hrvatske povijesti, ČSP, 2005., br. 1, str. 272-
276.
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67.  Norka Machiedo Mladinić, Jadranska straža, ŠN, 2006., br. 7, str. 11.
68.  Ivan Jurišić, Hrvatska od VII. st. do Vijeća Europe, ŠN, 2006., br. 3, str. 11 i 
Slovo 2005., str. 118.
B. Franko mirošević kao urednik posebnih izdanja
a. Urednik udžbenika u Školskoj knjizi u Zagrebu 1991. do 1998. 
 1.  I. Jelić, Povijesna čitanka za osmi razred osnovne škole, 1991., str. 201. 
 2.  Skupina autora, Povijest 2, Udžbenik za srednje škole, 1991., str. 295.
 3.  I. Makek, J. Adamček, Čovjek u svom vremenu 2, Udžbenik za šesti razred 
osnovne škole, 1991., str. 204.
 4.  I. Makek, Povijest za VI. razred osnovne škole, 1991., str. 160.
 5.  D. Pavličević, F. Potrebica, R. Lovrenčić, Čovjek u svom vremenu, 3. 
Udžbenik za sedmi razred osnovne škole, 1991., str. 239.
 6.  R. Lovrenčić, I. Jelić, R. Vukadinović, D. Bilandžić, Čovjek u svom vremenu. 
Udžbenik iz povijesti za VIII. razred. 
 7.  D. Pavličević, F. Potrebica, Povijest za VII. razred osnovne škole, 1992., str. 
182. 
 8.  F. Potrebica, Povijesna čitanka za VII. razred osnovne škole, 1992., str. 55.
 9.  I. Perić, Povijest za osmi razred osnovne škole, 1992., str. 166.
10.  I. Perić, Hrvatska i svijet u XX. st., 1993., str. 219.
11.  Ž. Jakić, Povijest starog vijeka. Za V. razred osnovne škole, 1995., str. 196.
12.  Ž. Jakić, Povijest starog vijeka (za I. razred gimnazije., 1995., str. 210.
13.  B. Drašković, Iz života starog vijeka, Udžbenik za V. razred osnovne škole, 
1995.
14.  I. Makek, Povijest 6. Udžbenik za šesti razred osnovne škole, 1995., str. 157.
15.  I. Kampuš, I. Makek, Povijesna čitanka za VI. razred osnovne škole, 1995., str. 
124.
16.  D. Bubanj - Valentić, Povijest 1. Udžbenik za I. razred gimnazije, 1998.
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b. Urednik znanstvenih monografija u Školskoj knjizi 1991. do 1998.
 1.  Božena Vranješ-Šoljan, Stanovništvo gradova banske Hrvatske na prijelazu 
stoljeća, 1991., str. 298. 
 2.  Trpimir Macan, Povijest hrvatskog naroda, II. izdanje, 1992., str. 503 (dr. 
Mirošević izradio kronologiju na str. 369-371)
 3.  V. Cvrlje, Vatikanska diplomacija, 1992., str. 383.
 4.  Ljubo Karaman, Baština djedova, 1992., reprint izd., str. 173., str. 80.
 5.  Rudolf Horvat, Hrvatska na mučilištu, 1992., str. 647. 
 6.  Ivan Jelčić, Politika i sudbine, 1992., str. 247.
 7.  Lj. Boban, Hrvatske granice 1918. - 1993., 1993., str. 67. (G. 1994. objav-
ljeno izdanje na engleskom Croatian borders).
 8.  Mile Bogović, Katolička crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za mletačke vladavi-
ne, 1993., str. 173.
 9.  Mira Kolar-Dimitrijević, Radićev sabor. Zapisnici Oblasne skupštine Zagrebačke 
oblasti 1927.-1928., 1993., str. 382.
10.  I. Kovačević i suradnici, Ratna šteta i reparacije, 1993., str. 181. 
11.  Ivan Kampuš, Igor Karaman, Tisućljetni Zagreb, 1993., proš. izdanje, str. 
499. (G. 1994. objavljeno englesko izdanje Zagreb through a thousand Years, 
te njemačko Das tausend Jahre)
12.  Miroslav Kurelac, Ivan Lučić - Lucius, 1994., str. 180. 
13.  Josip Neustädter, Ban Jelačić i događaji u Hrvatskoj 1848., I, (str. 636), 
1994.; II (str. 616) 1998.
14.  Ivan Košutić, Hrvatsko domobranstvo u Drugom svjetskom ratu, II. knjiga, 
1994.
15.  Ante Sekulić, Bački Bunjevci i Šokci, 1994., str. 355.
16.  Emilije Laszowski, Stari i novi Zagreb. Reprint, Zagreb, 1994., sr. 319.
17.  Josip Kolanović, Šibenik u kasnom srednjem vijeku, 1995., str. 348.
18.  I. Jurić, Donjoneretvanski kraj, 1995., str. 70.
19.  I. Horvat, Splitsko-dalmatinska županija, 1995., str. 90. 
20.  I. Perić, Godine koje će se pamtiti, 1995., str. 178. 
21.  Zagrebački biskupi i nadbiskupi, (Skupina autora), 1995., str. 543.
22.  Miroslav Brandt, Srednjovjekovno doba povijesnog razvitka, 1995., str. 550.
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23.  A. Mijatović, Iz riznice hrvatske povijesti i kulture, 1995., str. 560. (Izašlo i na 
engleskom pod naslovom The Croats and Croatia in Lina and Space, 1996., 
i na španjolskom Los Croatas y Croacia en el tempo y spacio).
24.  A. Mijatović, Uskoci i krajišnici, 1996., str. 227.
25.  Ante Sekulić, Hrvatski baranjski mjestopisi, 1996. str. 199.
26. Skupina autora, Hrvatske županije kroz stoljeća, 1996., str. 180.
27.  Filip Potrebica, Požeško-slavonska županija, 1996., str. 80.
28.  M. Brazda, T. Jelić, I. Rendić-Miočević, Primorsko-goranska županija, 1996., 
str. 76.
29.  H. Vrgoč, Sisačko-moslavačka županija, 1996., str. 80.
30.  J. Lučić, Dubrovačko-neretvanska županija, 1996., str. 87.
31.  I. Bertić, S. Trogrlić, Istarska županija, 1996., strt. 94.
32.  I. Balta, M. Brazda, Virovitičko-podravska županija, 1997., str. 68. 
33. J. Kolanović i sur., Hrvatski sabor, 1996. str. 347. (Objavljeno iste godine i 
na engleskom pod imenom Croatian parlament).
34.  Ivo Perić, Mladi Supilo, 1996., str. 230.
35.  Marin Zaninović, Od Helena do Hrvata, 1996., str. 433. 
36.  Lj. Boban, Dr. Toma Jančiković između zapadnih saveznika i jugoslavenskih 
komunista, 1996., (pred. Branka Boban), str. 570.
37.  Ante Sekulić, Hrvatski srijemski mjestopisi, 1997. str. 238.
38.  Tomislav Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje, 1997., str. 620.
39.  Skupina autora, Prvi hrvatski kralj Tomislav, 1998., str. 400.
40.  Trpimir Macan, Povijest hrvatskog naroda, 3. dopunjeno izd., 1999., str. 423.
41.  M. Apostolska - Maršavelski, Iz pravne povijesti Zagreba 13. - 16. st., 1998., 
str. 283. 
42.  Ivan Erceg, Jozefinski katastar grada Rijeke i njegove uže okolice, I., 1998., str. 
295.
43.  Ivan Vujović, Politička i medijska kultura u Hrvatskoj, 2001., str. 201.
44.  Skupina autora, Povijest Hrvata. Knj. 1. Od doseljenja do kraja 15. stoljeća, 
2003. str. 525.
45.  Skupina autora, Povijest Hrvata. Knj. 2. Od kraja 15. stoljeća do kraja Prvoga 
svjetskog rata, 2005., str. 680. 
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c. Urednik posebnih izdanja i časopisa izvan Školske knjige
1.  Z. Maričić, Luka spasa, Matica hrvatska, Vela Luka 2002., str. 189.
2.  N. Bačić, Križarski pokret na zapadnom dijelu otoka Korčule, Matica hrvat-
ska, Vela Luka 2005., str. 87.
3.  Klemo Marević, Bagdalovići –  ljudi i događaji, Velika Gorica 2005., str. 150.
4.  Z. Maričić, Kòlêge i kolége, Matica hrvatska, Vela Luka 2006., str. 302.
5.  Luško libro, Časopis Vele Luke i okoline, brojevi 1-13, Vela Luka, 1993. do 
2006. Časopis izdaje uredništvo, a urednik je zadnjih godina dr. Franko 
Mirošević.
SUmmAry
A Few Words on the Historical Work of the Historian Franko mirošević
The author presents the historical work of Franko Mirošević, Ph.D. along with a 
bibliography of his works. Mirošević was born in Vela Luka on the island of Korčula 
and worked in the Moslavina area and Zagreb. He produced a comprehensive 
scholastic opus and provided a noteworthy contribution to our historiography and 
history teaching.
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